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EDITORIAL V. 18, N. 2 (2017) 
 
Dossiê Discurso, identidade e sociedade e Fluxo contínuo 
 
Com alegria e satisfação, apresentamos o v. 18, n. 2 (2017) dos Cadernos de Linguagem e 
Sociedade, composto pelo Dossiê Discurso, identidade e sociedade e por textos do Fluxo contínuo da 
Revista. O Dossiê reúne trabalhos selecionados que foram apresentados na última edição do SIDIS, 
durante o IV Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade e II Simpósio Internacional 
Discurso, Identidade e Sociedade, realizado em dezembro de 2015, em Fortaleza, com a organização 
da Universidade Estadual do Ceará – UECE, da Universidade Federal do Ceará – UFC, da 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab e da Faculdade 7 de 
Setembro – Fa7. Como as organizadoras esclarecem na Apresentação do Dossiê, os artigos 
selecionados adotam várias teorias e metodologias na linha de investigação sobre Linguagem, 
Identidade e Sociedade, um eixo de pesquisa da Linguística Aplicada. 
 
Além do Dossiê, o volume 18 n. 2 (2017) traz três artigos de pesquisa e uma resenha, 
recebidos e selecionados no fluxo contínuo da revista, quais sejam: Violência, intolerância e corpo 
feminino: analisando as reações discursivas na mídia em torno da prática de amamentação, de 
Maria Carmen Aires Gomes; “Sai a chupeta, entra a galinha pintadinha”: o levante de discursos 
sobre a criança hiperconectada, de Francisco Vieira da Silva; O tempo na linguagem de alguém 
que envelhece – uma contribuição da linguística da enunciação, de Patrícia da Silva Valério, e a 
resenha, de autoria de Emmanuel Henrique Souza Rodrigues, do relevante livro Political discourse 
analysis: a method for advanced students, de Norman Faircough e Isabela Fairclough, que ainda 
não havia sido resenhado em nossa revista. 
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Desejando uma boa leitura e apoio para divulgação e colaboração com submissão de 
trabalhos da grande área dos estudos críticos do discurso, agradecemos às/aos colaboradoras/es e 
parceiras/os que envidaram esforços para a publicação deste novo volume. 
 
Brasília, 05 de outubro de 2017. 
 
Profa. Dra. Viviane Cristina Vieira 
Editora-Chefe dos 
Cadernos de Linguagem e Sociedade 
 
 
